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新沼英明
著書
赤ちゃんから学ぶ「乳児保育」の実践力～現代社会・地域の子育て家庭の実態ケーススタディ～ 2010 赤ちゃんから学ぶ「乳児保育」の実践力 共著
論文
北海道における児童養護施設サービス自己評価基準の策定と課題 2003 北海道社会福祉研究第24号 共著
保育実習（施設）におけるレクリエーション援助に関する調査 2008 自由時間研究第33号 共著（南條正人、新沼英明）















本学“つどいの広場”の利用状況と今後の課題 2010 函館短期大学紀要第36集 共著（原子はるみ、新沼英明、畑千鶴乃）
函館市における社会事業史研究①～カトリック宣教と乳児院さゆり園の展開を中心にして～ 2013 函館短期大学紀要39；63-69 共著（新沼英明,松田賢一）











現場が養成校にどのような人材を求めているか－学生の就職報告書より探る－ 2012 全国保育士養成協議会第51回研究大会，京都 共同（松田賢一,谷村誠,新沼英明）
トップスプリンターの陸上競技継続に関する研究1 2013 日本発育発達学会第11回大会，静岡産業大学 共同（松田賢一,新沼英明）
その他
研究報告　山形県朝日町の地域の福祉力に関する調査研究事業報告書 2009
山形県朝日町の地域の福祉力に関する調査研究事
業報告書
共著（奥山伸広、熊坂聡、曽根章友、中村
直樹、新沼英明、吉田智之）
